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Esej
glede smisla i svrhe toga pisanja... Onda sam ponovo prelistavao debelu knjigu koju 
naslov: . Ne znam baš zašto, ali u tom sam trenutku 
jednostavno: Vlado. Nije mi sasvim jasno kako nas je sve pridobio na tako jednostavnu 
i prijateljsku komunikaciju, a svi drugi iz njegove generacije profesora nastojali su 
ostati udaljeno hladni od nas, bivših studenata, a poslije suradnika.
-
U njegovoj radnoj sobi bilo je mnogo kartonskih kutija s anketama, testovima i 
trebalo nakon nastave opet nositi u njegovu sobu. Bilo je tih kutija na stolu, pod stolom, 
132
na policama, iza stola, tako da je bilo teško kretati se i snalaziti. Kako u to vrijeme 
rada s mnogo kartica i raznih ceduljica u kojima se samo on snalazio. Još na zadnjoj 
-
dentskim danima svojim stilom rada, temama kojima se bavio te ukupnim ponašanjem, 
studentskih dana bavio do kasnijega stila rada i komuniciranja sa suradnicima.
vidim što i kako on radi u nastavi, u uredu, u stanu... Nastava koju je organizirao sa 
-
-
Prilikom ispijanja jedne od kava s nama studentima, na samom kraju studija, pitaj 
-
u školstvo i nastavu, kibernetike u obrazovanju, školstvu i pedagogiji, ispitivanja, vred-
 
-
tavnog stroja za individualizaciju i povišenje produktivnosti nastave” (1969. – 1975.), 
 
i objavljivanje (bilo je to u vrijeme korištenja rubno bušenih kartica za unošenje 
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njegove knjige:  (1961.),  
(1963., suautorica Nada Golner, njegova prva supruga), Metodologija pedagoškog 
 (1967.),  (1969.),  
(1973.),  (1973.), 
iz školstva i znanosti. Objavio sam s njim samo jedan skromni rad, pod naslovom 
 (suautori 
Didaktika (autori Bognar i 
), ali ja sam se radovao da umijem u 
inzistirao da zamolim prof. Šimlešu za mentorstvo jer je to ipak bila tema iz didaktike, 
a Šimleša je bio voditelj kolegija i predstojnik Katedre za didaktiku. Profesor Šimleša 
Pet godina nakon diplomiranja vratio sam se na Odsjek za pedagogiju Filozof-
skoga fakulteta na radno mjesto asistenta kod prof. Vladimira Poljaka, od kojega 
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gledati i pratiti njegov stil rada, organizacije nastave i vlastitih radnih aktivnosti. On je 
ceduljice, tekstove, bibliografske kartice i stalno nešto prepisivao i preslagivao, ali je 
pozorno pratio rasprave i javljao se samo kada je imao nešto ozbiljno primijetiti ili 
odgovoriti na kakva pitanja.
stola ne odnose knjige koje je on prelistavao dok ne završi svoj posao. To je bilo zgodno 
mjesto jer je on stanovao u blizini Fakulteta, a nije morao hodati mnogo po stepenicama 
svojega djetinjstva i odrastanja, iz godina neposredno nakon završetka rata...
kada se umori), ali je nekako sredinom 2011. nestao sa scene, prestao se pojavljivati 
vani i nije odgovarao na telefonske pozive (imao je skromni, stari mobilni telefon 
supruge). Tijekom 2012. mnogo sam puta nazvao taj mobilni telefon, ali odgovora 
nije bilo. Obilazio sam zgradu u kojoj je stanovao i zvonio na vrata stana, ali odgovora 
86). Starosna je dob odgovarala onoj u kojoj bi bio naš Profesor, ali nismo mogli vje-
sam njegovu zgradu, zvao njegov mobilni broj, raspitivao se kod susjeda u zgradi gdje 
-
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